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Zeit da-s i,Enlr-skript ia
.lleses Jahr hcrer s z! bl-r i n:l en .
dass |,i,ki e ir eilt ia l i snus ir
des'rrir-lsslsc1f, en iealisnus r!
1Io1'..:ori nicllt allzu spd.t, - - , . ,  x  . a -  ; . i  - ;  i  ; .  r  1 -  . 5  . - i  I  . r a s
errri lt L.4 .
lliclrr irr'oqliert rrar i,cl.r i;,ber .1.,s Ar-ch "ZersNdrll4;- {ier Yer:4unftr'.yon ]j?ich .ieDdt hdrte :.c!1 f, bet: soelten, drEs ei+ l lanu$l.l ' i .pt bei
. i  l -  t . _ . t '  1 .  q  i : r . a  . . r .  i c r ' i
rr! da;:rj. l ; rechnen l(dnjcn. . ienn der $j,klslential isaus$ er6t uach
"ie:rs. cirrng der. YerrLil ir i.- i '  er.scitcit1e4 EoLl, niissen vir i i l ler des
leLrzter:e i leraLreres er:ir: i l l 'en, Na ,,;. 'ar bellci bs rl i l i  ir j ixl E t ei!- ia.f is-
.nrs-' i-r latz ! i-411 , isr a.s Zuriicl,sbcllen it iuter eine unFairirisclte
Jac4e .
./ei,en der j,evl9cn.jDil-1e._ enileiit 1,ri'1,- de.f l,1oblr s*Yeri a1r r.,erclerr
',tir hoifenilicl! i4 l",li-I'ze Cfenar,.eres uli.eif en lr jnlell. ftir l:ab etl
rr,irs nj- lt Julius j)eu,tsch i,1 l,rerbi]]dujll -jese--zt -!rjt(l eq/arbeit eir]en
' ^ e  l : i . r  ' ,  - 6 e .  .  , 1  1 1  ' r , . / i  . : a r .  c t F .  n  6 F  : r ^ , r i c : . \  , ^ -
. - ,  - . , , . ' E  .  U L l r ] L . e - o
b.ier r-nd in rlien isi eilc solclle i.ian j,lr-tairiotl Eehr erscll.;.ert.
iriir welr.]-en aber: a1les rLi-J1, un eine il.re z..hlu]1g mdgtich zu ltachen.





, ier'tex Ge4ocse I",u L;ac s ,
ln !ean1i\i"'ortun:,j llrres l,tieies von
11f. al,I, i . lru-rz fofl:endes;
l le4 "l i l lssischen lealisrlu,s in cler ., lel t l i teratur!! ndclien lrir
i4 eine! ]]e4c]- erscheilen las6er1. r.;el1l:ere a}::iinLl e sprechen dafiir.
Das neue Cross-iornat, das \ 1r iilT Illre ,eihe qii clera !and
'  J ' q  J  , s C . e .  . ^ .  l  l . e *  C S  ' I  i .  . - i . . .  _ _  r " . 1 1  e I : S i  O ' t r , - . . l  _ : b e n ,
rrcrt:rllUt ar ui.l :irl, sich eiilen stl:r'{eren Bord, Zriel rld*itde be- '
dcr'.t.11 F.r-rclr r; 'rere ,ucir] l i .Jise. i i irzu konrtri, d.ass vrir es e.u,ch
fi.f ,r 15 i i ici-i r.s:a, erE cnten, die ;aeiinallen ]dt de]1 laassiker4
z!. velbanden. l]f.c.t uls erer' ici i i t lrr i+ rrir, l aler and. eb\ta 5oo
l'lIu-ckseiierl Urrlle.r]tj ir.ben. llas is1, iiir: unsere P:r.oCuliirion ein
11;er [- '-- .*- .
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